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Reziume˙. Straipsnyje aptariama kompiuteri ↪u program ↪u lokalizavimo specifika ir esminiai principai, pa-
grindin↪i de˙mes↪i skiriant matematine˙ms programoms. Nagrine˙jamos kompiuterio ekrane matom ↪u tekst ↪u
vertimo ir adaptavimo, terminijos, matematini ↪u žymen ↪u problemos, sulietuvint ↪u program ↪u kokybe˙s
užtikrinimo, testavimo ir kiti su lietuvinimu susij ↪e klausimai bei j ↪u galimi sprendimai. Aptariama, kaip
seke˙si spr ↪esti problemas, kokie sprendimai buvo priimami. Pateikiama matematini ↪u program ↪u lokalizavi-
mo eigos schema.







irangos lokalizavimas – tai programos pritaikymas darbui konkrecˇioje
aplinkoje, kalbinei, kultu¯rinei terpei. Programine˙s
↪
irangos lietuvinimas – tai atskiras
program
↪
u lokalizavimo atvejis, kai programa modifikuojama taip, kad tikt
↪
u darbui lie-
tuviškoje kalbine˙je ir kultu¯rine˙je terpe˙je. Lokalizacija gali bu¯ti
↪
ivairaus lygio pradedant
programos pritaikymu, kurios nors kalbos rašmenims apdoroti ir baigiant visišku pro-





u sukurta toje terpe˙je [4, 7, 8]. Taigi programine˙s
↪
irangos lokalizavi-
mas ir lietuvinimas šiek tiek skiriasi, tacˇiau neretai, kai aišku iš konteksto, šie terminai
vartojami sinonimiškai.
Programos s ↪asajos frazi ↪u vertimas skiriasi nuo ↪iprasto rišlaus teksto (straipsnio,
knygos ir pan.) vertimo tuo, kad programose vartojamos fraze˙s yra lakoniškos ir






i galima patekti tik dirbant su pro-







u, pavyzdžiui, kai kalbama apie el. laiškus, tai „From ... To“ turi bu¯ti vercˇiama
„Kas ... Kam“, o jei kalbe˙sime apie laik
↪
a, tai ta pati fraze˙ turi bu¯ti vercˇiama „nuo ...
iki“, „tab“ dokumente reikš tabuliacijos ženklas, o tekst
↪



















u gali eiti daiktavardžio ir veiksmažodžio











itaisas) arba „rodyti“ (pvz., tam tikra koduote ir šriftu); „book-
mark“= „adresas“ (tinklalapi ↪u adresyno ↪irašas) arba „↪irašyti adres ↪a“ (↪i adresyn ↪a).
Dažnai programose pasitaiko viet
↪













u pasitaikantis pavyzdys, kai jungiamas komand
↪
u „Atšaukti“ arba
„Atstatyti“ pavadinimas su pavadinimu tos komandos, kurios veiksmas atšaukiamas
arba atstatomas, pavyzdžiui, „
↪










iterpim ↪a“, „Atstatyti iškirpim ↪a“. Bet problema ta, kad tie patys ter-
minai „
↪
Iterpti“ ir „Iškirpti“ vartojami kaip atskiri žodžiai jais pavadintoms koman-
doms
↪









pavyzdžiui, „Atšaukti– ↪Iterpti“, „Atšaukti» ↪Iterpti“. Bet tai ne˙ra gerai, ir reikia ieškoti
bu¯d
↪











e turi datos ir laiko žyme˙jimas –
↪
ivairios šalys skirtingai žymi. Lietuvoje šiuo metu data trumpuoju formatu žymima su
















u), pavyzdžiui, 1 daiktas, 2 daiktai, 10 daikt
↪










lem ↪a ture˙t ↪u pade˙ti spr ↪esti program ↪u autoriai – geriau parengdami lokalizuojamos pro-
gramos išteklius.
Kartais reikia derinti fraze˙s ilg
↪
i prie jai skirto lauko ilgio: sutrumpinti fraz
↪
e arba
padidinti jai skirt ↪a viet ↪a ekrane.








u – ir matematine˙ms kompiuteri
↪














a išsamiai ir kruopšcˇiai testuoti, t.y. visapusiškai patikrinti
veikiancˇioje programoje, pamatyti realiame kontekste.
Beveik visa programine˙
↪











a. Tai didele˙ kliu¯tis verte˙jams. Jeigu programa jau yra
išversta
↪















I): a) operacine˙s sistemos, b) fail
↪
u tvarkymo programos, c) tekst
↪
u
tvarkykle˙s, d) grafikos tvarkykle˙s, e) skaicˇiuokle˙s, f) duomen
↪
u baze˙s, g) programavi-
mo kalb
↪
u transliatoriai, h) interneto naršykle˙s, i) elektroninio pašto programos, j) tin-
klalapi
↪
u rašykle˙s, k) antivirusine˙s programos, l) pateikcˇi
↪


















u pamine˙ti minimalias priemones lygtims, trupmenoms ir pan. rašyti).
Lokalizuotos matematine˙s programine˙s
↪
irangos ne˙ra daug. Vis ↪u pirma, profesiona-
lams skirta programine˙
↪
iranga dažniausiai nevercˇiama, tai susij
↪
e su finansavimu, ne-
dideliu naudotoj
↪
















u (sude˙ties, atimties, daugybos ir dalybos) ženklai
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↪
ivairiose šalyse bu¯na skirtingi. Atrodyt
↪
u, atskirus ženklus pakeisti (lokalizuoti) ne˙ra
sude˙tinga. Be abejo, kur kas sude˙tingiau lokalizuoti, kai keicˇiama rašymo, žyme˙jimo





u lokalizavimas reikalauja kruopštumo ir de˙mesio. Pavyz-
džiui, Didžiojoje Britanijoje trupmenine˙s dalies skirtuku naudojimas taškas, Lietuvoje
– kablelis. Vienoje programoje ne˙ra sunku pakeisti, tacˇiau jei ši programa naudoja
kit ↪a, kuri gali bu¯ti nelokalizuota, tuomet reikia numatyti galima konflikto pasekmes.
Analogiškai ir su kitais matematiniais žymenimis.
Iš tikr ↪uj ↪u, matematini ↪u program ↪u lokalizavimo problemos buvo pamatytos tada, kai
susidome˙ta mokymosi objektais. Mokymosi objektas – tai bet koks turinio fragmen-
tas (skaitmeninis arba neskaitmeninis), kuris gali bu¯ti naudojamas, nurodomas arba
taikomas
↪
ivairiuose mokymosi, kuriam naudojamos informacine˙s technologijos, kon-
tekstuose.
3. Matematikos mokymo metod ↪u lokalizavimas
↪

















u taikyti IKT ir ino-









u mokinimas, tyrimas turint tiksl
↪
a juos pritaikyti Lietuvos mokyk-
loms, t.y. lokalizuoti. Iš 15 lokalizuoti numatyt ↪u mokymosi objekt ↪u net 8 buvo skirti
matematikai mokyti (pradine˙se klase˙se).





u pritaikymo kitai kalbinei ter-
pei galimybe˙s. Tacˇiau nebuvo
↪







u labai skiriasi (pavyzdžiui, skaicˇi
↪
u dauginimas Austrijoje visiškai skirtingas nei






u (Austrijos, Australijos, Vokietijos, An-
glijos, Slovakijos) matematikos mokymo metodus, pertvarkyti juos, kad tikt
↪
u Lietuvos
mokykloms. Kai kuriuos mokymosi objektus teko iš esme˙s pakeisti, perprogramuoti.





a suku¯re˙ mokytojas Christian Nosko, dirbantis vienoje iš Vienos
bendrojo lavinimo mokykl
↪
u (Austrija). Dabar programa veikia lietuvi
↪
u kalba, tacˇiau j
↪
a
1 pav. Skaicˇi ↪u dauginimo bu¯das „Rechenheft“ programoje (Austrija).
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2 pav. Skaicˇi ↪u dalybos bu¯das „Rechenheft“ programoje (Austrija).
buvo gana sunku lokalizuoti (nors teksto visai nedaug). Pasirodo, Austrijos mokyklose
aritmetikos veiksmai atliekami visai kitais metodais nei Lietuvoje, pavyzdžiui, daugi-










e (1 pav.). Teko
daugiau kaip pus
↪
e programos perprogramuoti iš naujo.
Lietuvos mokyklose pradine˙se klase˙se mokoma dalyba „kampu“. Austrijos mokyk-
lose taip pat naudojamas šis bu¯das, tacˇiau skaicˇiavimo veiksmai atliekami visiškai
skirtingai (2 pav.).
4. Matematiniai žodynai
Lokalizuojantiems programas bu¯tini žodynai. Parengtas hipertekstinis aiškinamasis
kompiuterine˙s leksikos žodynas [1]. Žodyne aprašyta per 2000 žodži ↪u, su kuriais nuo-
latos susiduria kompiuterio naudotojas, matydamas juos ekrane,
↪
idiegdamas, tvarky-
damas programas bei jomis naudodamasis. Tai meniu punkt ↪u, parinkcˇi ↪u, parametr ↪u,
dialogo lang ↪u, komand ↪u ar j ↪u grupi ↪u pavadinimai, kompiuterio pranešimuose varto-jamos fraze˙s,
↪
irengini ↪u, program ↪u ir kit ↪u objekt ↪u bei veiksm ↪u su jais pavadinimai.
Visa tai yra kompiuterio s ↪asajos leksika, kuri ↪a sudaro kompiuterijos terminai, ben-
drine˙s kalbos žodžiai, dažniau vartojamos j ↪u santrumpos bei trumpos fraze˙s.
Parengtas kompiuterine˙s leksikos angl ↪u-lietuvi ↪u kalb ↪u ir frazi ↪u žodynas, kuris su-
sietas su aiškinamuoju. Jis skiriamas lokalizuotojams ir talpinamas internete.
Matematikos termin ↪u žodynas parengtas daugiau kaip prieš dešimt↪i met ↪u [6]. Tuo
metu matematini ↪u kompiuteri ↪u program ↪u vertimas dar nebuvo aktualus, tode˙l jame




irangos lietuvinimas – ne vien vertimas, bet ir jos adaptavimas, testavi-
mas [2]. Lokalizavim
↪
a galima laikyti baigtu ir program
↪
a rekomenduoti platinti tiktai
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u vertimai pakankamai išbandyti, 2) išverstas programos elek-
troninis žinynas, 3) terminai (ypacˇ nauji, kuri
↪
u dar ne˙ra aprobuotuose žodynuose) ap-
tarti su kalbininkais, 4) visi tekstai suredaguoti. Sulietuvinta programine˙
↪
iranga, kaip

















ivertinamos jos lokalizavimo galimybe˙s, užmezgamas ryšys su autoriumi (au-
toriais),
↪
ivertinamas bendravimo su juo efektyvumas, autoriaus galimybe˙s ir nusiteiki-
mas toliau tobulinti program ↪a, ↪ivertinamos savo je˙gos, ar j ↪u pakaks lietuvinimui






a, parengti naujas jos versijas. Imantis
lokalizuoti matematines programas, bu¯tina
↪
ivertinti papildomai – kruopšcˇiai ištirti ne







u kvalifikacija turi bu¯ti pakankamai aukšta ir visapusiška: puikus lie-









u žinojimas, patenkinamos programavimo
žinios, darbo patirtis su lokalizuojama programa arba kita tokios pat paskirties pro-





u skirtumus, bet ir naudojamus metodus.
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SUMMARY
V. Dagiene˙. Peculiarities of localization of mathematical software into Lithuania
In the paper experience of software localization into Lithuanian is presented. Main attention is paid to the
mathematical computer aids and programs. The paper covers such problems as process of translation and
adoption to language and culture requirements,mathematical notation, testing, and quality assurance.Ways
of problem solutionsare presentedand discussed.All localizationcycle of mathematics computer programs
including analysis of the software to be localized, and support of the localized software is presented.
Keywords: localization, mathematics software, mathematical notation, teaching methodology.
